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Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada kami, sehingga skripsi dengan judul 
"Motivasi orang tua dalam menyekolahkan anaknya di SDIT Muhammadiyah Al-
Kautsar Kartasura Tahun pelajaran 2012/2013” dapat penulis selesaikan dengan 
baik. Shalawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada suri tauladan 
kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari 
kiamat kelak. 
Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk 
melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai 
rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan 
hidup. Dengan kata lain motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu 
tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan 
untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan. 
Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan guna 
memperoleh gelar sarjana pendidikan Islam (S.Pd.I) pada jurusan Pendidikan 
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Suatu keyakinan yang 
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waktu, tenaga dan pikirannya guna membimbing dalam penulisan skripsi ini. 
3. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag, selaku pembimbing II yang dengan rela hati 
telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
4. Heru Nugroho M.Pd, selaku Kepala Sekolah SDIT Muhammadiyah Al-
Kautsar Kartasura yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk 
mengadakan penelitian di SDIT Muhammadiyah Al Kautsar Kartasura. 
5. Mulyadi S.Pd.I yang telah membantu penulis selama penelitian di SDIT 
Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura. 
6. Inti Rofiqoh, S.Pd terimakasih atas bantuannya yang mengkoordinir semua 
Wali Kelas SDIT Muhammadiyah Al Kautsar Kartasura. 
7. Bapak Sarkamto dan Ibu Sri Suji Rahati yang selalu memberikan do'a restu, 
dukungan dan semangat tanpa kenal lelah. 
8. Kusrrinaryanto, Adam Mohammad dan Maryanto terimakasih atas bantuannya 
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10. Staf dan seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberi izin dalam peminjaman buku-bukunya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis hanya bisa berdo'a dan berharap semoga amal baik mereka 
mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi 
ini masih banyak kekurangan maka dari itu segala kritik dan saran yang bersifat 
konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnnya 
penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pera 
pembaca serta dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya yang lebih baik. 
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Orang tua adalah pendidik dalam keluarga. Setiap orang tua tentu 
menginginkan anaknya menjadi orang yang berkembang secara sempurna. 
Mereka menginginkan anaknya yang dilahirkan itu kelak menjadi orang yang 
berketrampilan, cerdas, pandai, dan beriman. Tanpa adanya motivasi dari orang 
tua baik itu motivasi dari dalam maupun motivasi dari luar keinginan-keinginan 
tersebut tidak akan dapat tercapai. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 
motivasi orang tua dalam menyekolahkan anaknya di SDIT Muhammadiyah Al-
Kautsar Kartasura  tahun 2012/2013. Perumusan masalahnya adalah sebagai 
berikut: apa motivasi orang tua dalam menyekolahkan anaknya di SDIT 
Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura  tahun 2012/2013 ?. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian lapangan, pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan deskriptif. Data yang digunakan berupa data primer dan data 
sekunder. Metode pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi, 
dokumentasi dan angket. Sedangkan metode analisisnya yang digunakan adalah 
kualitatif deskriptif.  
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan: 1) motivasi orang 
tua dalam menyekolahkan anaknya terbagi menjadi dua, yakni motivasi intrinsik 
dan motivasi ekstrinsik. 2) motivasi intrinsik orang tua dalam menyekolahkan 
anaknya di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura adalah Pertama, menjadi 
anak yang sholeh, sholehah, pintar, cerdas, kreatif dan berakhlak mulia. 
Berdasarkan hasil penelitian sebanyak 57.5%. Ini merupakan hasil yang paling 
dominan dan tertinggi yang dipilih oleh orang tua. Kedua, menguasai ilmu agama 
dan ilmu umum. Berdasarkan hasil penelitian sebanyak 30%. Ini berada pada 
kategori kedua yang banyak dipilih oleh orang tua. Ketiga, meraih cita-cita yang 
di inginkan. Berdasarkan hasil penelitian sebanyak 10%. Hasil ini berada pada 
kategori ketiga yang dipilih oleh orang tua. Keempat, anak dapat dijaga dengan 
baik dalam lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil penelitian sebanyak 2.5%. Ini 
merupakan pilihan yang paling terendah yang dipilih orang tua 3) motivasi 
ekstrinsik orang tua menyekolahkan anaknya di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar 
Kartasura adalah: Pertama, karena saudara. Berdasarkan hasil penelitian sebanyak 
2.5%. Hasil ini merupakan hasil yang paling rendah yang dipih oleh orang tua. 
Kedua, karena SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura menyelenggarakan ful 
day school. Berdasarkan hasil penelitian sebanyak 10%. Hasil ini kategori ke tiga 
terendah yang dipilih oleh orang tua setelah biaya terjangkau. Ketiga, biayanya 
terjangkau. Berdasarkan hasil penelitian sebanyak 7.5%. Ini merupakan hasil 
kategori terendah kedua setelah karena saudara yang dipilih oleh orang. Keempat, 
kurikulum. Berdasarkan hasil penelitian sebanyak 40%. Hasil ini merupakan hasil 
yang paling tinggi yang dipilih oleh orang tua. Kelima, kualitas sekolah. 
Berdasarkan hasil penelitian sebanyak 12.5%. Hasil ini terbanyak ketiga setelah 
letak strategis yang dipilih oleh orang tua. Keenam, letaknya strategis. 
Berdasarkan hasil penelitian sebanyak 27.5%. Ini merupakan hasil terbanyak 
kedua setelah kurikulum yang dipilih oleh orang tua. 
Kata kunci: orang tua, motivasi 
